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Roditelji djece s teškoćama u razvoju često su izloženi brojnim stresnim situacijama. Spoznaja da njihovo dijete treba dodatnu pomoć znači nove izazove i dodatne napore. Nedovoljna ili neselektirana informiranost stvara im osjećaj frustracije i nekompetencije u roditeljstvu. U svemu tome osjećaju se izgubljeno i često ne znaju komu se obratiti kako bi porazgovarali o svojim problemima. Radi informiranja roditelja djece s teškoćama u razvoju i potpore osmišljene su i provedene edukativne radionice. U šest edukativnih radionica, od siječnja do ožujka 2011. godine u sklopu Odsjeka za dječju rehabilitaciju Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC-a „Sestre milosrdnice“, sudjelovalo je devet roditelja. Evaluacijom se potvrdila uspješnost radionica koja se očituje zadovoljstvom roditelja dobivenim informacijama i razmjenom iskustava s drugim roditeljima te stručnom potporom.




for parents with disabled children

Summary
Parents of children with impairment on development are often exposed to many stressful situations. Recognizing that their child needs professional help put on them new challenges and additional efforts. Insufficient or unselected informations give parents a sense of frustration and incompetence. In all this, they feel lost and often do not know who to contact to discuss their problems. In order to inform and support parents of children with impairment on development educational workshops were designed and implemented. Nine parents participated in 6 workshops that took place from January till March 2011 at the Department of Pediatric Rehabilitation, Clinic of Rheumatology, Physical Medicine and Rehabilitation, Clinical Hospital Centre “Sestre milosdrnice”. The evaluation confirmed the success of the workshops which was reflected in satisfaction of parents received information and exchange of experiences with other parents as well as support by experts.
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Uvod
S razvojem i napretkom medicine preživljava sve veći broj djece s različitim oštećenjima i teškoćama u razvoju. Sve se prije otkriva neurorazvojni rizik i odstupanja od normalnog razvoja kod male djece. Suvremeni pristup informacijama omogućuje roditeljima saznavanje niza informacija koje, nažalost, nisu selektivne te mogu dovesti do nepotrebne uznemirenosti i zbunjenosti. Nadalje, roditelji djece s teškoćama u razvoju često su izloženi brojnim stresnim situacijama, od spoznaje da im je dijete „drukčije“, preko njegovih čestih hospitalizacija do, katkad, spoznaje da će mu trebati cjeloživotna skrb. Takvi roditelji, nerijetko, cijelo svoje vrijeme posvećuju djetetu i njegovu razvoju te nemaju vremena misliti na sebe i svoje potrebe što dovodi do izgaranja i osjećaja frustracije. Neempatičnost i nepristupačnost stručnog tima te stavljanje tereta djetetove cjelokupne rehabilitacije na njih, roditeljima stvara osjećaj straha, potištenosti i nekompetentnosti. U svemu tome osjećaju se izgubljeno i često ne znaju komu se obratiti kako bi porazgovarali o svojim problemima. Zbog svega toga od velike je važnosti suradnja stručnjaka i roditelja pri čemu je roditelj partner, a ne samo klijent, u poticanju razvoja djeteta. Razvoj djeteta u velikoj je mjeri određen kontekstom u kojem ono odrasta. U prvim godinama života pa sve do polaska u školu najvažniji kontekst je njegova obitelj, no i nakon polaska u školu utjecaj obitelji na njegov razvoj je sveprisutan (1). Obitelj je sustav s recipročnim odnosima među članovima što znači da svaki član obitelji svojim ponašanjem utječe na ponašanje ostalih (2). To znači da loše psihofizičko stanje roditelja (osjećaj nesnalaženja, tuge, frustriranosti, ljutnje, srama i sl.) utječe i na ostale članove obitelji, pa tako i na razvoj djeteta. Pružanjem potpore roditeljima i cijeloj obitelji utječe se i na bolji razvojni ishod djeteta. 
U skladu s navedenim, osmišljen je projekt edukativnih radionica za roditelje djece s teškoćama u razvoju, koja su uključena u terapiju u sklopu Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkoga bolničkog centra „Sestre milosrdnice“. Cilj radionica bio je pružiti potporu roditeljima, osnažiti njihove roditeljske kompetencije te potaknuti na razmišljanje o načinu ophođenja sa svojim djetetom. 

Metode
U šest edukativnih radionica koje su se održavale od siječnja do ožujka 2011. godine sudjelovalo je devet roditelja. Tijekom trajanja radionica broj sudionika varirao je od pet do devet roditelja. Radionice su se održavale svaki drugi tjedan po dva sata poslijepodne.
Svaka radionica započela je uvodnim razgovorom radi stvaranja ugodne atmosfere. Središnji dio činila je obrada teme praktičnim zadacima, kratkim usmenim izlaganjem, te izmjenom iskustava i ideja. Nakon rasprave roditelji su osmislili vlastite ciljeve koje su nastojali ostvariti, najčešće do iduće radionice. Ciljevi su se odnosili na konkretne načine rješavanja specifičnih problema, situacija ili dilema vezanih uz pojedinu obrađenu temu. 
Obrađene su sljedeće teme: 
I. Kako poticati razvoj djeteta 
II. Roditeljski stilovi 
III. Poticanje pažnje i motivacije u djece 
IV. Imati dijete s posebnim potrebama 
V. Kako se nosim sa stresom 
VI. Tema po izboru roditelja i evaluacija
Pri prvom susretu važno je međusobno se upoznati i stvoriti pozitivnu atmosferu radi bolje kohezije grupe. U predavanju „Psihomotorni razvoj djeteta – kako poticati razvoj“ govorilo se o važnosti poznavanja dječjeg razvoja, te o psihomotornom razvoju djeteta od novorođenačke do školske dobi kako bi se pravodobno pripremilo na promjene koje će se zbivati u njegovom tijelu, ponašanju ili interesima. Govorilo se o razvoju grube i fine motorike, uz naglasak na socioemocionalnom razvoju djeteta, te su dane smjernice i literatura za poticanje dječjeg razvoja. 
U uvodnom dijelu druge radionice kratkim upitnicima i vježbama nastojalo se osvijestiti koji su primarni stilovi roditelja u odnosu s vlastitim djetetom te koje su pozitivne karakteristike njihove djece vrijedne poticanja i pohvale. U sklopu predavanja „Roditeljski stilovi“ naglasila se važnost obitelji u poticanju razvoja djeteta, te se pokušalo odgovoriti na pitanja: „Koji je cilj pravilnog odgoja?“ i „Kako ponašanje roditelja utječe na razvoj djeteta?“. Sudionicima su objašnjene dimenzije roditeljskog ponašanja, četiri osnovna stila roditeljstva (autoritativni, autoritarni, popustljivi i ravnodušni) te kakve se osobine ličnosti u djece razvijaju s obzirom na pojedini roditeljski stil. Naglasak je bio na submisivnom stilu roditeljstva, te su se pokušali dati savjeti i smjernice, kao i literatura kako bi roditelji-sudionici radili na razvijanju odgovornog roditeljstva (3). 
Cilj uvodnih vježbi na trećoj radionici bio je pronaći ekstrinzične motivatore za situacije u kojima njihova djeca teško pronalaze intrinzičnu motivaciju. Uz osvrt na teorijsku osnovu pažnje i motivacije, praktičnim vježbama roditelji su dobili savjete kako kroz igru motivirati dijete i razvijati njegovu pažnju. Također se nastojalo praktičnim primjerima osvijestiti roditeljima one situacije kojih često nismo svjesni, a djetetu mogu biti ometajuće i demotivirajuće. Važno je da dijete razumije zadatak i ima sposobnost riješiti ga, a da pri tome nema previše ometajućih čimbenika iz okoline te da mu se, kada je to potrebno, omogući stanka i odmor (4). 
Radionicom pod nazivom „Imati dijete s posebnim potrebama“ nastojalo se osvijestiti roditeljima u kojoj su fazi prihvaćanja činjenice da njihovo dijete ima određenu teškoću, te što im je pomagalo u prijašnjim fazama, koje osobe i aktivnosti. Na temelju toga roditelji su definirali što im je potrebno da bi išli naprijed i što bolje se “nosili” s djetetovim teškoćama. Provođene su različite praktične vježbe, potkrijepljene raspravom i izmjenom iskustava. 
Na radionici „Kako se nosim sa stresom“ roditelje se uvelo u svijet stresa i relaksacije konkretnim vježbama i primjerima. Nakon što su moderatori izazvali potencijalno umjerenu stresnu situaciju sudionici su morali opisati svoje tjelesne, emocionalne i kognitivne manifestacije kako bi osvijestili i uočili važnost povezanosti fiziologije, emocija, kognicija i ponašanja. U teorijskom djelu radionice upoznali su se s definicijom i podjelama stresora, te pozitivnim i negativnim mehanizmima suočavanja sa stresom. Osim toga, upoznali su se s osnovnim tehnikama suočavanja sa stresom – tehnikama dubokog disanja i progresivne mišićne relaksacije, a dobili su i pismeno vježbe relaksacije kao oblik samopomoći. Na kraju su dobili smjernice kako postupiti u potencijalno stresnim situacijama koje se tiču roditeljstva i obiteljske dinamike. 
Na zadnjoj radionici raspravljalo se o svim obrađenim temama te su roditelji postavljali pitanja koja su ih dodatno zanimala. Ujedno je provedena i evaluacija radionica.
Evaluacija je provedena na dva načina, evaluacijom općih i specifičnih ciljeva te evaluacijom procesa. Opći i specifični ciljevi evaluirani su anketnim upitnikom na početku i na kraju ciklusa radionica. Upitnik je sastavljen kao niz izjavnih rečenica koje su roditelji vrednovali Likertovom ljestvicom ovisno o svom slaganju s navedenom tvrdnjom (1 – u potpunosti se ne slažem, 2 – ne slažem se, 3 – niti se slažem, niti se ne slažem, 4 – slažem se, 5 – u potpunosti se slažem). Evaluacija procesa provedena je anketnim upitnikom sa sedam pitanja i grupnim intervjuom o zadovoljstvu i korisnosti radionica te samoprocjeni provođenja odabranih ciljeva. U anketi je sudjelovalo šest roditelja, tj. oni koji su bili na zadnjoj radionici.












U anketnom upitniku za evaluaciju procesa svi su se roditelji izjasnili da im je radionica bila korisna te da bi željeli sudjelovati na nečem sličnom ponovno, prosjek ocjena radionica bio je 5,00. Roditelji su navodili korisnost informacija koje su dobili u vezi s odnosom prema djetetu, motiviranjem i odgojem djeteta te razmjenom iskustava s drugim roditeljima i osjećajem da nisu sami sa svojim problemima. Na području ostvarivanja ciljeva prosječna ocjena bila je 3,6. U intervjuu se pokazalo da je prosjek ocjena rezultat, isuviše velike samokritičnosti roditelja jer su neke ciljeve ostvarili s manje teškoća nego što su očekivali te nisu bili sigurni koliki je bio njihov udio u ostvarenju samog cilja. Moderatorice su nastojale osvijestiti roditeljima kako je njihov udio u ostvarenju ciljeva zasigurno prisutan, no da im je to katkad manje vidljivo jer se može raditi i o samom stavu roditelja i pristupu prema djetetu koji su promijenili, a da toga nisu svjesni. 
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